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Abstract 
 
Titel: Introduktion och arbete – en undersökning om vad flyktingar upplever som 
bidragande till arbetsmöjligheter  
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Uppsatsens syfte är att undersöka vad flyktingar som genomgått introduktion i Sollentuna 
kommun kan uppleva som bidragande till att kunna få eller skaffa arbete. Undersökningen 
utgår från följande två frågeställningar: 
 
Vilka faktorer i introduktionsprogrammet kan flyktingar på introduktionsenheten i Sollentuna 
kommun uppleva som bidragande till att kunna få/skaffa arbete?  
 
Vilka faktorer utanför introduktionsprogrammet kan flyktingar på introduktionsenheten i 
Sollentuna kommun uppleva som bidragande till att kunna få/skaffa arbete? 
 
Studien är kvalitativ och bygger på fem stycken intervjuer med flyktingar som genomgått 
introduktion i Sollentuna kommun. Undersökningen visar att sociala kontakter, kunskaper i 
det svenska språket samt individens egna förmågor och initiativtagande upplevs som viktiga 
faktorer för att kunna få eller skaffa arbete medan introduktionsinsatserna anses ha liten 
inverkan. Däremot nämner två av intervjupersonerna handläggarens engagemang som en 
bidragande faktor till att de fått arbete. 
Förord 
 
Tack alla ni som medverkade i intervjuerna och för att ni delade med er av era upplevelser, 
tankar och åsikter. Tack alla i personalen på Introduktionsenheten i Sollentuna kommun för 
all hjälp och för att ni lånade ut era lokaler till mig. Tack Urban Herlitz (handledare) för ditt 
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Ett arbete betyder mer än bara försörjning, ett arbete kan ge arbetskamrater och sociala 
relationer, ett arbete kan stärka självkänslan, ge nya kunskaper och utveckla en människa, ett 
arbete kan ge en identitet och en känsla av att man fyller en funktion i samhället 
(Integrationsverket, 2006). Arbete är en central punkt i integrationen av invandrare, inte bara 
på arbetsmarknaden utan i hela samhället (a.a.). Regeringens mål är att 80 procent av Sveriges 
befolkning ska vara sysselsatt och enligt Integrationsverket (2006) ligger utrikes födda 
personer långt ifrån detta mål. Enligt Välfärdsrådets rapport (Åslund, Erikson, Nordström 
Skans & Sjögren, 2006) är det inom gruppen av invandrare svårast för flyktingar och vissa 
grupper av anhöriga att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt samma rapport (a.a.) anses ofta 
ungdomars och invandrares utanförskap på arbetsmarknaden vara mest problematiska. Att 
kunna det nya landets språk och att känna till hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för att 
ta sig in på arbetsmarknaden (a.a.). Informella vägar, som genom släkt och vänner är vanliga 
för att skaffa arbete, vilket ytterligare försvårar för flyktingar som kanske inte har tillräckliga 
nätverk (Regeringen, 1997).  
 
Mitt intresse för flyktingar och integrationsfrågor intensifierades när jag sommarvikarierade 
på introduktionsenheten i Sollentuna och det är på grund av mina kontakter och den positiva 
respons jag fått från dem som jag valt att göra min undersökning där. 
 
Problemformulering 
Introduktionsprogrammet syftar till att flyktingar ska kunna bli självförsörjande och delaktiga 
i samhällslivet (Regeringen, 1997). Att flytta från sitt hemland kan ofta innebära en förlust av 
social status, nätverk och identitet. Då arbete fyller en viktig funktion för att få tillbaks dessa 
saker anser jag det vara viktigt att undersöka vad som kan bidra till flyktingars inträde på 
arbetsmarknaden och deras möjligheter att få/skaffa jobb. Ur ett ekonomiskt 
samhällsperspektiv är det också viktigt att flyktingar kommer ut i förvärvsarbete (a.a.). I min 
undersökning har jag valt att utgå från flyktingars upplevelser om vad i 
introduktionsprogrammet som kan bidra till jobb eftersom jag tycker det är viktigt att de 
människor som introduktionen är till för får göra sin röst hörd. Utifrån ett 
empowermentperspektiv är det också viktigt att klinterna själva får utrycka sina åsikter 
(Thompson, 2007). Jag tyckte också att det var intressant att fokusera på 
introduktionsprogrammets starka sidor och i stället för att undersöka vad som kan utgöra 
hinder för att få/skaffa jobb försöka förstå vad som kan främja inträdet på arbetsmarknaden. 
 
Syfte 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka faktorer, i och utanför 
introduktionsprogrammet, flyktingar kan uppleva som bidragande till att få/skaffa arbete. 
 
Frågeställningar 
Vilka faktorer i introduktionsprogrammet kan klienter på introduktionsenheten i Sollentuna 
kommun uppleva som bidragande till att kunna få/skaffa arbete? 
 
Vilka faktorer utanför introduktionsprogrammet kan klienter på introduktionsenheten i 





Invandrare är ett diffust begrepp med flera olika definitioner, enligt Allwood och Franzén 
(2000) är den huvudsakliga definitionen av begreppet en negation, att vara invandrare är att 
vara icke-svensk. Denna definition innefattar även personer som är födda och uppväxta i 
Sverige, om de har åtminstone en invandrad förälder, dessa personer brukar också kallas 
andragenerationsinvandrare (a.a.). Den här definitionen markerar ett utanförskap, en indelning 
i svenskar och icke-svenskar, denna definition av begreppet har subjektiva inslag och 
invandrare representerar något främmande och avvikande (a.a.) Begreppet invandrare blir en 
stämpling, en stämpling som dessutom går i arv. Det är därför viktigt att markera att 
invandrare inte är en homogen grupp. Nationalencyklopedin (1) ger en mer deskriptiv 
definition som lyder: ”person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en 
längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år”. Regeringen (1997) framhåller 
problematiken med invandrarbegreppet och menar att det är generaliserande: ”det 
underförstår en grupp med gemensamma kännetecken och en samhörighet som är skild från 
svenskar” (s. 26), vilket skapar ett vi-och-dom-tänkande. I sin proposition 1997/98:16 
klargörs att: ”Begreppet invandrare kommer när det används endast att syfta på personer som 
faktiskt själva har invandrat” (Regeringen, 1997, s. 27). Jag kommer att begränsa mig i denna 
uppsats till att använda begreppet då jag refererar till annan litteratur som använder sig av 
begreppet, vilken definition av begreppet författarna har använt sig av framgår inte alltid av 
litteraturen. 
Flykting 
En flykting är enligt utlänningslagen (SFS 2005:716) en utlänning som: 
 
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 
eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 
religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
(4 kap. 1 § 1 st.) 
 
Begreppet flykting innefattar enligt samma lag (SFS 2005:716) även personer som är statslösa 
och som ”av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller 
hon tidigare haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, 
återvända dit” (4 kap. 1 § 3 st.). De personer som omfattas av flyktingförordningen 
(Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., SFS 1990:927) har rätt till 
introduktion. Av de personer som omfattas av denna förordning är dock inte alla flyktingar 
enligt utlänningslagens definition, jag kommer i fortsättningen när jag talar om flyktingar 
innefatta samtliga personer som omfattas av flyktingförordningen. 
Integration 
Nationalencyklopedin (2) definierar begreppet integration inom samhällsvetenskapen som en 
”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process. Termen 
används bl.a. om processer genom vilka ett samhälle bildas och bevaras eller genom vilka 
flera samhällen förenas med varandra till större enheter”. 
Enligt regeringen (1997) använde riksdagen begreppet integration från början som en motsats 
till assimilation, med tiden fick begreppet fler innebörder; ”bland annat som en samlande term 
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för den statliga och kommunala sektorns ambitioner och insatser i syfte att förverkliga 
invandrarpolitiken” (Regeringen, 1997, s. 22). Regeringen (a.a.) menar att integration kan 
syfta på ett mål, en process, eller en kombination av dessa, vidare menar regeringen att 
målet/processen kan vara både på en samhällig och på en individuell nivå. Vad gäller den 
individuella nivån anser regeringen att integrationen ska betraktas som ett livsprojekt där 
individen sätter upp målen och bestämmer dess innehåll, medan integration på samhällsnivå 
kan ha uppsatta mål från statens sida med olika samhällspolitiska åtgärder (a.a.). 
Assimilation 
Assimilation eller assimilering handlar om anpassning och Nationalencyklopedin (3) ger 
följande förklaring: ”process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska 
samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner”. 
Regeringen (1997) påpekar att assimilation inte ska vara ett politiskt tillvägagångssätt i 
Sverige men att assimilation kan vara ”följden av människors egna och frivilliga 
ställningstaganden” (s. 22). 
Introduktionsplan 
För varje flykting som mottas i en kommun ska en individuell introduktionsplan upprättas, 
denna plan fastställs av kommunen i samråd med flyktingen (Lag om introduktionsersättning 
för flyktingar och andra utlänningar, SFS 1992:1068). I planen framgår vad som ska ingå i 
personens introduktion. 
Arbete 
Med arbete menas i denna uppsats arbete som utförs av en arbetstagare mot avlöning. Då 






Det finns olika skäl till invandring; arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, 
flyktinginvandring mm. Invandring till Sverige sker från många olika länder och det är viktigt 
att komma ihåg att invandrare inte är någon homogen grupp. Efter andra världskriget fram till 
år 1970 skedde den huvudsakliga invandringen i form av arbetskraft från Norden samt övriga 
Europa (Regeringen, 1997). Från och med år 1972 ökade flykting- och anhöriginvandringen 
medan arbetskraftinvandringen från utomnordiska länder så gott som upphörde (a.a.). 
Sveriges befolkningssammansättning har förändrats radikalt på ett fåtal decennier, mellan år 
1970 och år 1995 ökade antalet utrikes födda med ca 400 000 personer, vilket motsvarar en 
ökning på nästan 75 procent (a.a.). Den första januari år 1997 utgjorde utrikes födda personer 
elva procent av Sveriges befolkning (a.a.). Enligt Välfärdsrådets rapport (Åslund et al., 2006) 
var tolv procent av Sveriges befolkning utrikes födda år 2006. Under 2008 invandrade över 
100 000 personer till Sverige, vilket är rekord (Migrationsverket, 2009). Enligt Regeringen 
(2008) fick ca 16 000 flyktingar och andra skyddsbehövande uppehållstillstånd i Sverige 
under 2007, detta är ett relativt högt antal, det var också väldigt många som sökte asyl under 
2007. En stor andel av dessa kom ifrån Irak och anledningen att så många fick 
uppehållstillstånd under år 2007 berodde på den svåra situationen i Irak och Somalia 
(Migrationsverket, 2009). Under 2008 minskade antalet asylsökande och drygt 8000 
asylsökanden fick permanent uppehållstillstånd (a.a.). 
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Integration och politik 
På mitten av 1960-talet påbörjades arbetet med de första åtgärder som syftade till att 
underlätta invandrarnas anpassning till Sverige och målet var att invandrare skulle ha 
möjlighet till samma levnadsnivå som den inhemska befolkningen (Regeringen, 1997).  
Åtgärderna skulle bestå av medverkan till att invandrarna lärde sig svenska samt att de fick 
information om det svenska samhället, i övrigt skulle den generella välfärdspolitiken se till att 
målet uppnåddes (a.a.). Under den här tiden präglades invandringspolitiken av assimilation, 
vilket i slutet av 1960-talet ifrågasattes och 1975 fattade regeringen beslut om riktlinjer för en 
svensk invandrarpolitik, som innebar ett avståndstagande från assimileringspolitiken (a.a.). De 
tidigare åtgärderna fanns kvar men fler lades till där invandrarnas olika kulturella och 
språkliga bakgrunder stod i fokus och främjades (a.a.). Även om säråtgärderna för invandrare 
utökades med hemspråksundervisning, stöd till kulturella verksamheter som bokinköp och 
radio- och tv-program mm., fastslogs det att invandrarpolitiken, precis som den tidigare 
invandringspolitiken, skulle bygga på den generella politiken (a.a.). Varje myndighet och 
berörd organisation skulle också därmed ta samma ansvar för invandrare som för den övriga 
befolkningen (a.a.). Statens invandrarverk (Invandrarverket), som upprättades 1969, ålades ett 
övergripande ansvar för att sammanställa information till och om invandrare samt att bevaka 
invandrares behov av åtgärder (a.a.). 
 
På 1980-talet överfördes ansvaret för flyktingmottagandet, som tidigare legat hos 
Arbetsmarknadsverket, till Invandrarverket och kommunerna (Allwood & Franzén, 2000). 
Praktiskt taget alla Sveriges kommuner blev engagerade i flyktingmottagandet på grund av 
den alltmer växande flyktinginvandringen (Regeringen, 1997). Flyktingar har enligt Allwood 
och Franzén (2000) ”världen över, en tendens att bosätta sig i större städer” (s. 24), här i 
Sverige fick Stockholm, Göteborg och Malmö den främsta andelen av flyktingar. De svenska 
myndigheterna oroade sig för att ghettoisering skulle uppstå i vissa bostadsområden och 
därför ville de ”fördela” flyktingarna över hela landet (a.a.). Först var tanken att försöka 
”sprida ut” flyktingar på ett antal regioner med god arbetsmarknad, denna tanke förändrades 
dock och det ansågs mer rättvist att alla kommuner skulle vara delaktiga och ta sitt ansvar 
(a.a.). Denna strategi kom att kallas Hela Sverige-modellen (a.a.). 
 
Regeringen menar i sin proposition 1997/98:16 (Regeringen, 1997) att trots att syftet med 
invandrarpolitiken har varit att ”innefatta dem som har invandrat i den svenska 
samhällsgemenskapen” (s. 17), har den genom att rikta sig till invandrare som en grupp och 
fokuserat på invandrarskapet, bidragit till en ”vi-och-dom-känsla” och den upplevelse av 
utanförskap som många invandrare känner. I ovan nämnda proposition presenterade 
regeringen (1997) ett förslag av integrationspolitiken som skulle ersätta den dåvarande 
invandrarpolitiken. Regeringen (1997) menade att styrkan i invandrarpolitiken legat i att den 
utgått från den generella politiken och för att förhindra att bidra till upplevelsen av att 
invandrare är en homogen grupp, avvikande från svenskar, skulle den nya 
integrationspolitiken ännu tydligare utgå från principen att invandrarna ska omfattas av den 
generella politiken precis som den övriga befolkningen och att säråtgärder, riktade specifikt 
mot invandrare som grupp ska begränsas och användas endast då invandrarskapet är relevant. 
De övergripande målen för integrationspolitiken var: ”Lika rättigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (a.a., s. 23) samt  
 
att åstadkomma en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt 
att få till stånd en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 
tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga 
för (Regeringen, 1997, s. 23).  
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I samma proposition lade regeringen fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet, 
Integrationsverket, som skulle ha det övergripande ansvaret för att: 
 
verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund, förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism 
samt för att nyanlända invandrare får stöd för sin integration i det svenska 
samhället. Myndigheten skall vidare följa och utvärdera samhällsutvecklingen mot 
bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald. (Regeringen, 1997, s. 98) 
 
Den 1 juli 2007 lades Integrationsverket ner och Migrationsverket fick det övergripande 
ansvaret för Sveriges beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, 2007). I och med nedläggningen av Integrationsverket fick också 
Länsstyrelserna nya ansvarsområden, nämligen att träffa överenskommelser med kommuner 
om mottagande och introduktion av skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd, i sina 
respektive län (a.a.). 
 
Introduktionsprogrammet 
Specifika insatser och åtgärder för invandrare bör enligt regeringen (1997) begränsas till en 
introduktionsfas, i övrigt skall invandrare omfattas av den generella politiken precis som den 
övriga befolkningen. Introduktionsprogrammets mål och syfte presenterades i regeringens 
(a.a.) proposition Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik. Målet med introduktionsprogrammet är: ”att det skall ge deltagarna en 
grund som ger bästa möjliga förutsättningar för att leva och arbeta i Sverige på likvärdiga 
villkor med landets infödda invånare” (Regeringen, 1997, s. 82).  Programmet syftar till att 
utveckla och förbättra kvaliteten på introduktionen för nyanlända invandrare (a.a.). 
Regeringen menar att: ”arbete är centralt utifrån både sociala och ekonomiska perspektiv. 
Genom arbete deltar individen i ett samhälleligt och socialt sammanhang, blir en del i 
produktionen och bidrar till den ekonomiska tillväxten” (Regeringen, 1997, s. 45). För att 
målen ska kunna uppfyllas ska introduktionsprogrammet enligt ovanstående proposition 
innehålla svenskundervisning för invandrare (Sfi), praktik i de fall detta är möjligt samt 
förberedelse och information om svenska samhällsförhållanden, svenskt arbetsliv och 
vardagslivet i kommunen (a.a.). Det är också viktigt att planeringen av introduktionsplanen 
görs tillsammans med individen som ska genomgå introduktionen och introduktionsplanen 
ska utformas så att hänsyn tas till den enskilda individens behov (a.a.). Därmed bör också 
individens erfarenheter från hemlandet beaktas, likaså de erfarenheter som individen skaffat 
sig i Sverige innan introduktionsprogrammet påbörjats (a.a.). Staten ställer dock inga 
specificerade krav på hur kommunerna ska bedriva sin verksamhet (L. Dahlerus, personlig 
kommunikation, 30 november, 2009). Hitintills anser Regeringen (1997) att introduktionens 
innehåll varit alltför kollektivt inriktat och hänsyn till den enskilda individen har inte tagits, 
planeringen av introduktionsplanen har heller inte i tillräckligt stor utsträckning involverat 
den enskilda individen som sedan ska följa den. 
 
Rätt till introduktionsprogrammet har de personer som räknas som flyktingar och 
skyddsbehövande i övrigt, enligt utlänningslagen (1989:529) och definieras följande: 
 
 flyktingar enligt flyktingkonventionen samt andra utlänningar som 
−  känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff 
eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, 
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−  på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en 
miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller 
−  på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för 
förföljelse. (Regeringen, 1997, s. 76) 
 
Dessutom kan utlänningar som ”av humanitära skäl fått uppehållstillstånd för bosättning i 
Sverige och för anhöriga till skyddsbehövande om dessa har ansökt om uppehållstillstånd 
inom två år från det att anknytningspersonen först togs emot i en kommun” (a.a., s. 77), 
omfattas av introduktionsprogrammet. Samtliga personer som har rätt till 
introduktionsprogrammet omfattas av flyktingförordningen (Förordning om statlig ersättning 
för flyktingmottagande m.m., SFS 1990:927). 
  
Introduktionsenheten i Sollentuna kommun 
På introduktionsenheten i Sollentuna kommun arbetar sex personer, varav en enhetschef, fyra 
introduktionskonsulenter (handläggare) samt en introduktionsassistent. Enheten tar emot 
personer som omfattas av flyktingförordningen och som har fått uppehållstillstånd samt är 
bosatta och folkbokförda i Sollentuna kommun (Sollentuna kommun 1). Introduktionsinsatser 
som enheten erbjuder är Sfi-undervisning, Sfi-undervisning med särskild yrkesinriktning, 
språkpraktik, arbetspraktik, samhällsinformation, föräldracirklar, jobbsökarkurs samt 
individuellt stöd. Föräldracirkel och jobbsökarkurs är insatser som introduktionsenheten 
själva tagit initiativ till och är alltså inte politiskt styrda åtgärder. Att komma till ett nytt land 
betyder ofta stora omställningar, samhället och dess värderingar kan se mycket annorlunda ut. 
Synen på föräldraskapet och barnuppfostran kan skilja sig på många sätt vilket kan leda till att 
man blir osäker på sin roll som förälder i det nya landet. Föräldracirkeln syftar just till att 
stärka föräldrarollen. Även arbetsmarkanden och dess kultur kan skilja sig åt från flyktingens 
hemland och jobbsökarkursen syftar till att ge individen kunskap i hur man kan söka arbete 
och på vis öka deras chanser till att få arbete. Enheten kan även erbjuda ekonomisk hjälp till 
dem som behöver, i form av introduktionsersättning (a.a.). För att erhålla 
introduktionsersättning krävs att introduktionsplanen följs (a.a.). Varje person som går i 
introduktion får en individuell plan med vad introduktionen ska innehålla, denna utformas av 
handläggaren tillsammans med den enskilda individen (a.a.). För att ge varje individ en 
anpassad introduktion har introduktionsenheten möten med individen där man går igenom 
hans eller hennes tidigare arbetserfarenhet, utbildning, familjesituation, kontaktnät mm. Man 
går också igenom individens framtidsplaner vad gäller arbete och utbildning, sedan diskuteras 
vad personen behöver göra och vad han eller hon kan få från introduktionsenheten för att nå 
sina mål. Man diskuterar också vad individen vill ha hjälp med, t.ex. att hitta skola eller 
dagisplats till barnen, hur man söker bostad och vilka bidrag som individen kan söka. 
 
Arbetsmarknaden 
I enlighet med Regeringens mål bör 80 procent av hela befolkningen vara sysselsatt, samtidigt 
är målet vad gäller utrikes födda personer att sysselsättningen ska öka och närma sig den för 
hela befolkningen (Integrationsverket, 2006). Inrikes födda män har från år 1980 fram till år 
2005 uppnått målet nästan varje år, inrikes födda kvinnor har också ofta uppnått målet eller 
näst intill (a.a.). Utrikes födda personer ligger dock lång ifrån målet, både män och kvinnor, 
männen har dock alltid sysselsättning i större utsträckning än kvinnorna, undantaget utrikes 
födda personer från nordiska länder där kvinnorna har sysselsättning i något högre grad än 
männen (a.a.). Under bättre tider på arbetsmarknaden närmar sig de utrikes födda de inrikes 
födda och under sämre tider på arbetsmarknaden ökar avståndet (a.a.). Enligt 
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Integrationsverket (2006) är sysselsättningen bland flyktingar som tagits emot i kommunen 
mycket låg. 
 
Enligt Välfärdsrådets rapport (Åslund et. al, 2006) har det första inträdet på arbetsmarknaden 
stor betydelse för hur det sedan går på arbetsmarknaden, ett försenat tillträde tycks ha 
bestående negativa effekter för invandrare. Förutom den ekonomiska förlusten som ett 
fördröjt inträde på arbetsmarknaden innebär har det fördröjda inträdet också indirekta 
negativa effekter, det kan innebära att man tappar vissa tidigare färdigheter eller att 
arbetsgivare misstänker att personen själv är orsaken till arbetslösheten och inte vill anställa 
personen av den anledningen (a.a.). Franzén (1997) påpekar även hon vikten av att få det 
första jobbet och hon menar att ju längre man är arbetslös desto svårare är det att överhuvud 
taget komma igång. Enligt Välfärdsrådets rapport (Åslund et al., 2006) har omkring 25 
procent av alla invandrade personer ett första jobb inom ett år och så har det sett ut sedan 
mitten av 1980-talet. Det är dock många invandrare som inte tar sig in på arbetsmarknaden 
lika snabbt, rapporten som bygger på data från åren 1985-2003 visar att ungefär 25 procent av 
invandrarna fortfarande efter nio år inte haft ett första jobb. Definitionen av ett ”första jobb” 
är enligt rapporten; ”när en individ för första gången har en inkomst som motsvarar hälften av 
vad en typisk 45-åring tjänar under ett år” (Åslund et al., 2006, s. 133), vilket enligt samma 
rapport är ungefär likvärdigt med sju månadslöner för en heltidsanställd städare. Många olika 
faktorer påverkar hur utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden ser ut, Åslund et al. (2006) 
betonar vikten av informella vägar in på arbetsmarknaden. De menar att flertalet studier visat 
att i minst hälften av alla jobb som tillsätts har den första kontakten tagits via informella 
kanaler såsom vänner, släktingar eller tidigare arbetskamrater. Detta kan vara en svårighet för 
personer som nyligen kommit till Sverige och som varken har tidigare arbetskamrater eller 
något vidare kontaktnät med släktingar och vänner. Integrationsverket (2006) påpekar också 
att inrikes födda får jobb via informella kanaler i högre utsträckning än utrikes födda. 
Välfärdsrådets rapport visar på att etniska nätverk ofta fungerar som informella kanaler in på 
arbetsmarknaden för nyanlända invandrare (Åslund et al., 2006). Enligt Integrationsverket 
(2006) är de jobb som personer invandrade från icke-västliga länder får genom informella 
kanaler lägre avlönade än de jobb som infödda svenskar får genom informella kanaler, vilket 
tycks bero på nätverkens sammansättning, infödda svenskar har i högre utsträckning personer 
med god ställning på arbetsmarknaden i sina nätverk än vad icke-västliga invandrare har. 
 
Inträdet på arbetsmarknaden innebär att man får möjlighet att bygga upp ett kontaktnät som 
man kan ha användning för när man söker nytt arbete, dessutom får man referenser vilket den 
som aldrig haft ett arbete inte har (Åslund et al., 2006). Nyanlända invandrare saknar också 
ofta vissa färdigheter som är viktiga på den svenska arbetsmarknaden, t.ex. det svenska 
språket (a.a.). Franzén (1997) talar om vad hon kallar för ”språkparadoxen” och menar att 
invandraren hamnar i ett dilemma eftersom ett arbete innebär att man tränar svenska och 
utvecklar därmed språket men den som talar dålig svenska har på grund av sina 
svenskspråkiga brister svårt att få ett arbete. 
 
Om man tittar på fördelningen över olika branscher av invandrares första jobb får enligt 
Åslund et al. (2006) 13 procent av invandrarna sitt första jobb inom ”personliga och kulturella 
tjänster”, vilket innefattar restauranger och diverse cateringfirmor. Denna siffra är mycket hög 
om man jämför med branschens totala andel sysselsatta som motsvarar sex procent. Många 
invandrare, 17 procent, får också sitt första jobb inom branschen företagstjänster, där 
lokalvårds- och bemanningsföretagen ingår, det tycks vara så att denna bransch nyrekryterar i 
stor utsträckning och att det ofta är invandrare som anställs och denna bransch kan ofta vara 
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en språngbräda in till andra jobb (Åslund et al., 2006). Det är också relativt vanligt att 




Invandring och arbetslöshet 
Elsie C. Franzén har skrivit en avhandling samt flera forskningsrapporter som behandlar 
integration, utbildning och arbetsmarknad i förhållande till invandrare (Franzén, 1997). I 
Invandring och arbetslöshet (a.a.) presenterar hon delar av sin forskningsrapport från år 1996 
Flyktingar som arbetssökande i Sverige. En studie av migration och förändring, där hon bl.a. 
har intervjuat 42 stycken nyinflyttade flyktingar vid flera tillfällen, under deras första, andra, 
och tredje år i Sverige med permanent uppehållstillstånd. De första intervjuerna gjordes när 
flyktingarna precis fått uppehållstillstånd och dessa intervjuer präglades i huvudsak av positiv 
förväntan, flyktingarna ville lära sig svenska och snabbt komma ut i arbete (a.a.). Men den 
positiva förväntan byttes under de första året ut mot en känsla av förvåning, då det för många 
blev mycket svårare än de tänkt sig att förverkliga sina mål (a.a.). Undersökningen visade 
också att mottagandet av flyktingarna såg mycket olika ut beroende på kommun (a.a.). 
 
Under det första året efter att de fått uppehållstillstånd började samtliga intervjupersoner läsa 
svenska på Sfi (Svenska för invandrare), för många av dem var Sfi-läraren och 
myndighetspersoner deras enda svenska kontakter och Franzén (a.a.) menar att isoleringen var 
större nu än på flyktingförläggningen, då hade de ju andra asylsökande omkring sig. De fanns 
några av de intervjuade flyktingarna som själva tog kontakt med arbetsförmedlingen under 
sina Sfi-studier men de blev avvisade med hänvisningen att de först måste avsluta sina Sfi-
studier. Franzén (a.a.) visar på att Sfi-studierna gick mycket långsamt då undervisningen var 
ca tre timmar om dagen, eventuell läxläsning upptog ungefär en timme och för många av 
flyktingarna innebar det att de ägnade resten av dagen till att titta på tv. Då de inte hade några 
kontakter med svensktalande fanns det mycket små möjligheter till att öva språket utanför Sfi-
studierna (a.a.). 
 
Under flyktingarnas andra år med uppehållstillstånd ville de flesta ha ett arbete eller läsa en 
utbildning som kunde leda till jobb (a.a.). Många av flyktingarna uppgav i undersökningen att 
språket satte käppar i hjulen för dem, en vanlig respons från arbetsförmedlaren var att de inte 
talade tillräckligt god svenska för att kunna få ett jobb, menade intervjupersonerna (a.a.). 
Flyktingarna fick gå på en rad olika kurser, i vissa fall var de medvetna om att kursen var 
kompletterande och att den inte skulle leda till ett jobb, i andra fall väcktes irritation och 
besvikelse hos intervjupersonerna då de trodde att kursen skulle ge något slags 
yrkeskompetens (a.a.). Flertalet av de intervjuade flyktingarna var, med Franzéns utryck: ”fast 
i kurssystemet” (1997, s. 78) men det fanns också undantag, en mekaniker och en 
lågstadielärare som var gifta med varandra hamnade i en kommun där insatserna riktades mot 
att få ut dem i sina gamla yrken. Efter avslutad Sfi fick lågstadieläraren ett beredskapsarbete 
på dagis och bilmekanikern fick under sitt andra år i kommunen gå förberedande kurs i 
facksvenska och sedan läsa matematik och datakunskap vid AMU och kom på så vis in på en 
svetsarutbildning (a.a.). 
 
Under flyktingarnas tredje år med uppehållstillstånd hade majoriteten av dem varit i Sverige i 
fem år och en del av dem hade fortfarande en bristfällig insikt i hur det svenska samhället 
fungerar (a.a.). Franzén (a.a.) talar om passivisering och ger ett exempel på en av 
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intervjupersonerna som såg ut att ha goda förutsättningar för att snabbt kunna komma ut i 
arbete, hon talade redan relativt bra svenska vid det första intervjutillfället, hon hade en 
gedigen skolutbildning från hemlandet samt sekreterarutbildning med tio års erfarenhet i 
yrket. Efter tre år med uppehållstillstånd var hon fortfarande arbetslös, kurser och andra 
insatser hon känt sig tvungen att delta i hade inte lett till något arbete och hennes egna 
arbetserfarenheter låg för långt bak i tiden för att vara meriterande (Franzén, 1997). Franzén 
(a.a.) menar att intervjupersonen inte har blivit sedd som en individ utan har fått genomgå en 
rad skräddarsydda kurser för invandrare och därmed blivit utsatt för ”massiv behandling”. 
 
Franzén (a.a.) redovisar från sin undersökning hur sysselsättningen såg ut för 
intervjupersonerna efter tre år med uppehållstillstånd; tio av dem hade ett arbete, 13 personer 
genomgick något slags utbildning, åtta personer var arbetslösa, tre personer var 
föräldralediga, två personer väntade på åtgärd (kurs mm.) och två stycken var pensionerade, 
de fyra övriga personerna gick inte att få tag på vid sista intervjutillfället och därför saknas 
uppgifter om deras sysselsättning. 
 
Nyanlända kommenterar introduktionen 
I Integrationsverkets (2005) rapport Nyanlända kommenterar introduktionen presenteras 
resultatet av en brukarenkät som besvarats av drygt 1000 flyktingar i introduktion under år 
2004, deltagarna i enkäten kommer från 30 olika kommuner runt om i Sverige. Frågorna 
handlar om hur nöjda brukarna är med introduktionen och enkäten omfattar en rad olika 
områden, varav ett är arbetslivet (a.a.). 44 procent av brukarna svarar att de är missnöjda med 
hur snabbt man kan börja arbeta efter ankomsten till Sverige, på frågan om hur bra man blivit 
informerad och vägledd för att kunna välja yrke svarade 68 procent att de var nöjda (a.a.). En 
stor andel av brukarna, drygt 80 procent är också nöjda med den svenskundervisning de har 
fått och nästan 75 procent är nöjda med hur den anpassats efter individen (a.a.). Ungefär 63 
procent av brukarna svarade att de var nöjda med hur mycket praktik de hade fått och ca 74 
procent var också nöjda med den typen av praktik de fått (a.a.). Enkäten hade även en öppen 
fråga där brukarna fick kommentera innehållet i introduktionen fritt, här framkom att vissa 
tycker praktiken är en bra väg in i arbete medan andra har tyckt tvärtom, att de hade velat 
komma ut i arbete direkt utan praktik (a.a.). En övervägande del av de kommentarer som 
uttrycker missnöje handlar om arbetsmarknaden och språkundervisningen (a.a.). 
Kommentarerna uttrycker t.ex. att introduktionen inte leder till något arbete och att de som 
har utformat introduktionen inte tagit med i beräkningen att man vill komma ut i arbete så 
snabbt som möjligt (a.a.). En annan kommentar handlar om språket och respondenten menar 
att språkundervisningen är allt för dålig och måste förbättras vad gäller den praktiska delen 
och kontakten med svenskar (a.a.). 
 
Undersökningen visar att brukarna har blivit nöjdare med introduktionen på samtliga områden 
om man jämför med tidigare år, mest nöjd är brukarna med bemötandet, både i denna 
undersökning och från tidigare år, mest missnöjda är brukarna med hur snabbt efter 
introduktionen man kommer ut i arbete och även det gäller både denna undersökning och från 
tidigare år (a.a.). Det bör också tilläggas att brukarnas nöjdhet är generellt hög både i denna 
undersökning och från tidigare år (a.a.). Nöjdheten tycks dock ligga i bemötandet och inte i 
effekterna av introduktionen, då missnöjdheten är störst vad gäller att komma ut i arbete, 
vilket är ett av huvudsyftena med introduktionen (a.a.). 
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Fick dom arbete? 
Mehmedović, Andersson och Fathi (2008) vid Göteborgs universitet, har skrivit en c-uppsats 
med syftet att undersöka vilka faktorer som har påverkat flyktingars möjligheter i Trollhättans 
stad, att komma ut i arbete. Undersökningen är kvantitativ med kvalitativa inslag. Den 
kvantitativa delen som bestod av en enkät, riktad till flyktingar i introduktion i Trollhättans 
stad, hade ett stort bortfall och analysen är gjord utifrån detta bortfall tillsammans med de 
kvalitativa intervjuerna som gjordes med flyktingar i Trollhättans stad (a.a.). Författarna 
kommer i sin uppsats fram till att utbildning och arbetserfarenhet från hemlandet samt sociala 
kontakter har betydelse för att komma ut i arbete. Författarna tolkar också undersökningens 





Jag har valt att utgå från två olika teoretiska perspektiv. Det ena är empowermentbegreppet 
och det andra är Bourdieus teori. 
 
Empowerment 
Det finns ingen entydig definition av vad empowerment är och Adams (2003) menar att det 
innefattar både begrepp och tekniker, att det är en blandning av nya och gamla idéer. Jag har 
inte valt att utgå från en definition av begreppet utan presenterar här några olika författares 
förklaringar av empowerment. Enligt Swärd och Starrin (2006) har begreppet empowerment 
två betydelser som är relaterade till varandra; den första är att ge makt eller auktoritet till och 
den andra är att ge möjlighet eller tillåtelse. Empowerment kan enligt Thompson (2007) 
definieras som att hjälpa personer att ta kontroll över sina liv. Thompson (2007) menar att 
empowerment kan verka och påverka både på ett individuellt, kulturellt och strukturellt plan. 
På det personliga planet handlar det om att stärka personers självförtroende och egenskaper. 
På det kulturella planet kan man påverka genom att utmana fördomar och stereotyper, för att 
bryta ett mönster av internaliserat förtryck. På den strukturella nivån handlar det om att flytta 
fokus från den enskilda personen och medvetandegöra att strukturella problem inte är en 
enskild persons misslyckande (Thompson, 2007). Makt är en central aspekt i 
empowermentbegreppet och enligt Swärd och Starrin (2006) ses ofta makten inom detta 
synsätt som en obegränsad resurs, det vill säga att en person inte behöver förlora makt för att 
en annan person vinner makt. Detta innebär att man inte behöver se på makt som en tävling 
där man antingen vinner eller försvinner, utan som ett samarbete där makten kan expandera 
(Swärd & Starrin, 2006). För att förstå och för att kunna använda sig av empowerment menar 
Thompson (2007) att vi inte kan se makt som något dåligt i sig utan det är hur vi använder 
makten som avgör om den är positiv eller negativ. Vidare menar Thompson att empowerment 
som teori förutsätter att vi accepterar determinismen, en person kan inte ta kontroll över sitt 
liv om hon eller han inte är ansvarig för sina handlingar.  
 
Det finns många definitioner av vad makt är, Franzén (2005) talar om det relationella 
maktbegreppet och beskriver makten som en triangel där verktygen kontext, diskurs och 
resurs alltid påverkar en maktsituation. Kontexter är sammanhang, diskurser ”skapar våra 
föreställningar: ett slags anvisningar på hur vi ska förstå som samtidigt utesluter andra 
synsätt” (Franzén, 2005, s. 96) och resurser är de egenskaper eller föremål som anses 
värdefulla i en viss relation (a.a.). Makten är alltså inget absolut utan något föränderligt och 
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hur en maktsituation ser ut beror på sammanhanget, diskurserna som råder samt resurserna 
och vad som är resurser beror på sammanhanget (a.a.). 
 
När man utgår från empowermentperspektivet i det sociala arbetet måste vi undvika att tala 
om för klienten vad hon eller han bör göra eller inte göra (Swärd & Starrin, 2006). 
Socialarbetarens uppgift är enligt Swärd och Starrin att ”uppmuntra klientens egna initiativ 
och deltagande i samhällslivet” (2006, s. 263). De säger också att socialarbetaren ”kan hjälpa 
till att undanröja hinder för klienternas integrering i samhället” (a.a., s. 264). Thompson 
(2007) påpekar vikten av att klienten själv får uttrycka sina önskningar och känslor, att 
klienten är delaktig i besluten som berör dem. 
 
Johansson Blight (2006) kopplar ihop empowermentbegreppet med delaktighet och hon 
menar att inom integrations- och introduktionssammanhang bör empowerment användas 
”genom intentioner och initiativ baserade på delaktighet och genom delning/omfördelning av 
makt inom och utom samhällsverksamheter på ett vis som bättre motsvarar det pluralistiska 
samhälle som Sverige utgör idag” (s. 235). Johansson Blight (2006) refererar till Bracht, 
Kingsbury och Rissel och presenterar deras indelning av empowermentbegreppet. Bracht et 
al. (a.a.) menar att begreppet kan delas in i en subjektiv och en kollektiv del där den 
subjektiva delen motsvarar en uppfattning hos en individ av att ha ökad kontroll över sitt liv 
och den kollektiva delen handlar om kollektiva, politiska aktioner som leder till att olika 
grupper i samhället dels upplever en ökad makt eller kontroll men också att en reell 
omfördelning av makten har skett. Johansson Blight (a.a.) föreslår ett arbetssätt inom 
integration och introduktion av flyktingar där den kollektiva innebörden av empowerment 
används för att ge flyktingar möjlighet att ta del av samhällets olika resurser så som arbete 
och bostad. Författaren antyder dock att som det ser ut nu är det främst den subjektiva 
innebörden av begreppet som används inom integration och introduktion av flyktingar. I 
empowermentbegreppet ligger ett ansvar hos den enskilda individen, enligt Thompson (2007). 
Johansson Blight (2006) talar om institutionernas ansvar för människor och grupper i 
samhället, ett ansvar som innebär strukturella interventioner. Hon varnar dock för att 
empowermentbegreppet kan användas som en förevändning för att frånta institutionerna sitt 
ansvar och helt lägga över det på den enskilda individen (a.a.). 
 
Bourdieu 
Även i Bourdieus teoretiska perspektiv har makt en central roll, Engdahl & Larsson (2006) 
menar att Bourdieus teori utgår från tre huvudbergrepp: fält, kapital och habitus. De menar att 
begreppet fält innebär ett socialt fält och kan beskrivas som ”en spelplan med spelregler som 
sätter ramarna för ett bestämt ’socialt spel’” (Engdahl & Larsson, 2006, s. 230), där 
konkurrens råder mellan personer med gemensamma intressen, t.ex. den politiska arenan. Ett 
socialt fält kännetecknas av att dess aktörer och verksamheter beskrivs och bevaras och att 
aktörernas åsikter och verk inte kan förstås utan en förkunskap om fältets historia, vilket 
Bourdieu kallar för fälteffekt (a.a.).  Jag anser att man kan se arbetsmarknaden som ett fält och 
att varje yrkesbransch samtidigt är ett eget fält.  
 
För att kunna delta i ett socialt fält måste man ha resurser som anses användbara och är 
etablerade på just det fältet, dessa resurser kallar Bourdieu för kapital (a.a.). Franzén (2005) 
menar att Bourdieus olika former av kapital är relationella maktresurser, vilket innebär att vad 
som anses vara en resurs styrs av sammanhanget. Förutom det mest självklara kapitalet, 
nämligen det ekonomiska, tar Engdahl och Larsson (2006) upp två andra viktiga kapital i 
Bourdieus teori, socialt och symboliskt. Socialt kapital är de tillgångar som vi har genom våra 
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relationer i samhället, t.ex. vänner, familj och föreningar (Engdahl & Larsson). Det 
symboliska kapitalet är enligt Broady (1991) något som erkänns av en social grupp och som 
anses värdefullt. Engdahl och Larsson (2006) menar att det viktigaste symboliska kapitalet är 
kulturellt kapital. De jämför kulturellt kapital med att vara kunnig inom vad som i Sverige 
brukar kallas för finkultur, det vill säga konst, litteratur och klassisk musik. Att besitta 
kulturellt kapital innebär ”att kunna föra sig i fina salonger och uttrycka sig kultiverat” (a.a., s. 
230). Pengar och umgängeskrets är exempel på yttre faktorer som kan visa på en viss sorts 
kapital men enligt Bourdieu kan resurser också vara personifierade, de kan vara ett sätt att 
röra sig, tala, tänka och känna, det är detta Bourdieu kallar för habitus (a.a.). Ett visst habitus 
kan ge en person högre eller lägre status i ett visst socialt fält (a.a.). Man kan beskriva habitus 
som att känna till spelreglerna och kunna spela spelet på ett socialt fält, habitus är något vi 
formas till över tid (a.a.). Inom de sociala fälten pågår en maktkamp, aktörerna strider om att 
få definiera fältspecifika gemensamma intressen (a.a.). Engdahl och Larsson (2006) menar 
t.ex. att inom konstens sociala fält strider aktörerna om att få definiera vad som ska kallas 
konst, med andra ord kämpar aktörerna om vilka diskurser som ska råda på fältet. Aktörerna 
konkurrerar med varandra men samtidigt är de överens om att det sociala fältets grunder är 
värda att kämpa för, att det måste skyddas från yttre hot och nedvärderingar. Detta gäller för 
samtliga sociala fält, oberoende kulturella skillnader (a.a.). Allmängiltigt för sociala fält är 
också att maktkampen är tydligast mellan fältets etablerade aktörer och dess nykomlingar, de 
etablerade aktörerna vill bibehålla sin position medan nykomlingarna försöker skapa sig en 
sådan (a.a.). Enligt Bourdieu är det dessa strider som skapar utveckling inom ett fält (a.a.). 
Genom att nykomlingarna underkänner etablissemanget och inför nya stilar sker maktskiften 
men dessa är oftast små och fältets grundläggande struktur består (a.a.). Vilken bakgrund och 
vilket habitus man besitter har stor betydelse för att uppnå en viss position i ett socialt fält, 
vilket innebär att alla inte har samma förutsättningar att uppnå de åtråvärda positionerna 
(a.a.). 
 
Engdahl och Larsson (2006) talar om samhällets samlade maktfält och vikten av hur alla 
sociala fält förhåller sig till detta, i vårt sekulariserade samhälle består maktfältet av kulturens, 
politikens och ekonomins fält. 
 
Bourdieu delar in samhället i tre sociala grupper; överklassen, medelklassen och 
arbetarklassen (a.a.) Engdahl och Larsson (2006) menar att denna indelning inte främst 
bygger på kapitalbesittning utan på habitus. De olika klasserna präglas av olika livshållningar, 
eller habitus. Habitus är som tidigare nämnt något vi formas till över tid, vilket innebär att 
klassindelningen och tillhörigheten reproduceras och att det är svårt att färdas mellan 
klasserna (a.a.). Bourdieu (1993) menar att en klass också definieras av sekundäregenskaper 
och med det menar han ”en bestämd könsfördelning, en bestämd fördelning i det geografiska 
rummet och av en hel mängd kompletterande karaktäristika” (s. 252), ett exempel på det 
sistnämna är etnicitet. Bourdieu (a.a.) menar att dessa sekundäregenskaper kan fungera som 





Syftet med denna undersökning är att försöka förstå hur de intervjuade tänker inom 
undersökningens frågeställningar, jag är intresserad av deras upplevelser, åsikter och 
synpunkter. Jag har valt att göra en kvalitativ studie, då den kvalitativa metoden just syftar till 
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att ”förstå världen ur de intervjuades synvinkel” (Kvale, 1997, s. 9) och att ”utveckla 
innebörden av människors erfarenheter” (a.a.). Jag har gjort sex stycken halvstrukturerade 
intervjuer i vilka jag har utgått från en intervjuguide med 23 öppna frågor där de 13 första 
frågorna är faktafrågor som behandlar ålder, ankomst till Sverige mm. och det tio övriga 
frågorna är direkt kopplade till frågeställningarna (se bilaga 2). I stort sätt följdes 
intervjuguiden under intervjuerna, vissa frågor formulerades dock om, ibland då 
intervjupersonen inte förstod frågan och ibland då frågan inte passade in på grund av ett svar 
på föregående fråga. Ibland ställde jag följdfrågor och ibland togs någon fråga bort, beroende 
på vad intervjupersonen svarat på en föregående fråga.  
 
Litteratursökning 
För att finna litteratur och fakta till denna undersökning har jag främst sökt i 
bibliotekskatalogen Gunda, databasen Libris samt Regeringens hemsida. I Gunda och Libris 
har jag funnit litteratur om de teoretiska perspektiven och ämneslitteratur. Jag har även sökt 
information genom att söka i Göteborgs stadsbiblioteks katalog Gotlib, där jag har hittat 
information om invandrares förhållande till arbetsmarknaden. På Riksdagens hemsida, 
Migrationsverkets hemsida och på Mångkulturellt centrums hemsida där Integrationsverkets 
publikationer finns tillgängliga, har jag hittat bakgrundsfakta och tidigare forskning. Jag har 
också använt mig av sökmotorn Google och databasen Artikelsök. När jag sökte i de olika 
databaserna och bibliotekskatalogerna använde jag mig av sökord som invandrare, flykting, 
arbete, arbetsmarknad, introduktion, social exklusion, empowerment och Bourdieu. Jag 
använde sökorden både var för sig och i olika kombinationer. 
 
Urval 
Min tänkta urvalsgrupp var från början flyktingar som avslutat sin introduktion på 
introduktionsenheten i Sollentuna kommun. Dessa klienter skulle ha arbetat, efter avslutad 
eller under introduktion, inom restaurangbranschen. Jag ville att intervjupersonerna skulle ha 
arbetat inom samma yrkesbransch för att minska variablerna och jag valde just 
restaurangbranschen då det är relativt vanligt att personer med utländsk bakgrund får sitt 
första arbete inom denna bransch (Åslund et al., 2006). Jag ville också att intervjupersonerna 
skulle ha avslutat sin introduktion tre till fem månader tillbaka, för att de skulle ha hunnit 
reflektera över den och ha ett visst perspektiv till den. Ett sista kriterium för min urvalsgrupp 
var att de talade tillräckligt god svenska eller engelska för att kunna genomföra en intervju 
med dem, då jag inte hade några ekonomiska medel för att anlita tolk. Språkkriteriet är inget 
jag egentligen ville ha i min urvalsgrupp och nackdelen med detta kriterium är att personer 
som saknar den viktiga maktresurs som språket utgör inte får komma till tals.  
 
Urvalsgruppen blev dock inte som jag tänkt från början då det var svårt att hitta tillräckligt 
många personer som uppfyllde samtliga krav. En av intervjupersonerna har inte jobbat i 
restaurangbranschen under eller efter introduktionen, dock före. Under introduktionen har 
denna intervjuperson arbetat som personlig assistent och inom hemtjänsten. Detta är en helt 
annan bransch än restaurangbranschen men jag vill påstå att båda branscher har relativt låg 
status på arbetsmarknaden och inom båda anställs personer utan någon särskild utbildning. 
Två av intervjupersonerna har inte helt avslutat sin kontakt med introduktionsenheten men 
ingen av dem har någon pågående introduktionsinsats utan kontakten handlar i det ena fallet 
om hjälp rörande barnens skolgång och bostadsrelaterade problem. I det andra fallet där 
intervjupersonen studerar på gymnasienivå består kontakten i att handläggaren hör av sig till 
klienten för att höra sig för om studierna går bra. 
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Genomförande 
För att kunna hitta intervjupersoner till min undersökning behövde jag tillgång till 
sekretessbelagda uppgifter på introduktionsenheten i Sollentuna och jag fick därför ett 
delegationsbeslut som gav mig rätt att ta del av de sekretessuppgifter som jag behövde för att 
skriva min uppsats (se bilaga 3). Med hjälp av de anställda på introduktionsenheten och 
genom att gå igenom deras ärendelistor hittade jag sedan mina intervjupersoner. Jag hittade 
endast fyra personer som helt stämde in på min urvalsgrupp och därför bestämde jag mig för 
att vidga mina urvalskriterier. Totalt hittade jag 15 personer och jag tog kontakt med dessa via 
telefon. I samtalet presenterade jag mig som student och förklarade mitt ärende, jag berättade 
kortfattat vad uppsatsen handlade om och varför jag ville göra en intervju med honom eller 
henne. Jag beskrev också ytligt vad frågorna i intervjun skulle handla om. Några av 
personerna fick jag aldrig tag på och några ville eller hade inte tid att ställa upp. Sex personer 
var villiga att ställa upp och jag bokade en tid för intervju med var och en av dem. Utav mina 
sex intervjupersoner är endast en kvinna, jag hittade fler kvinnor som passade in i min 
urvalsgrupp men det var bara en som ville och kunde ställa upp. Fyra av intervjuerna gjordes i 
introduktionsenhetens lokaler i Sollentuna. En intervju gjordes på ett bibliotek i närheten av 
intervjupersonens bostad och en intervju gjordes på intervjupersonens arbetsplats. Samtliga 
intervjuer spelades in och innan varje intervju frågade jag personen om det gick bra. Samtliga 
intervjupersoner gick med på att intervjun spelades in. Inför varje intervju informerade jag 
personen om anonymitet mm. och jag lämnade också ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där 
undersökningens generella syfte behandlas. Brevet innehöll också information om 
konfidentialitet, om hur materialet kommer att användas och om att deltagandet är frivilligt. 
Jag lämnade också ut mitt telefonnummer för att personen skulle kunna kontakta mig för 
eventuella frågor. 
 
Intervjuerna tog mellan tio och 15 minuter och samtliga intervjuer genomfördes på svenska. 
Intervjupersonerna talade i allmänhet bra svenska men en del av frågorna blev jag tvungen att 
formulera om. Även om intervjupersonerna talar svenska är det inte deras modersmål och jag 
kan tänka mig att språket ibland begränsade dem när de svarade på frågorna. Det märktes 
också på så vis att intervjupersonerna ibland fastnade i förklaringar och kunde fråga sig själva 
”hur säger man på svenska?”. Det kan också vara så att missförstånd har uppstått på grund av 
språket, vilket dock kan hända även om både intervjuaren och intervjupersonen har samma 
modersmål. Om intervjuerna hade utförts med tolk hade intervjupersonerna kanske kunnat 
utveckla sina svar i större utsträckning och intervjuerna hade kanske blivit längre. I en ideal 
tolksituation flyter samtalet på och tolken märks inte, det är dock inte alltid tolksituationen är 
sådan. Samtalet kan istället bli mellan tolk och intervjuare och mellan tolk och intervjuperson. 
Om jag hade använt mig av tolk hade det troligen påverkat relationen mellan mig som 
intervjuare och intervjupersonen, kontakten hade kanske inte blivit densamma. 
 
En av intervjuerna har jag inte tagit med i resultatet eftersom intervjupersonen inte förstod 
alla frågorna och svaren blev missvisande. På frågan om vad som hjälpt personen att få sitt 
jobb svarade intervjupersonen t.ex. ”som chaufför, till alla dagisar”, vilket jag tolkar som en 
beskrivning av personens arbetsuppgifter. 
 
Analysmodell 
Som analysmodell har jag använt mig av vad Kvale (1997) kallar för meningskategorisering, 
vilket innebär att intervjuerna kodas i olika kategorier. Jag har utformat fem stycken teman 
utifrån de svar intervjupersonerna har gett och dessa teman representerar det som jag har 
funnit relevant i resultatet från intervjuerna. Redan under transkriberingen av intervjuerna 
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kunde jag ana vissa mönster och vilka faktorer intervjupersonerna ansåg bidragande till 
arbete. När jag sedan skrivit ut samtliga intervjuer läste jag igenom dem och strök under det 
jag fann relevant för min studie. Utifrån dessa meningar skapade jag mina teman. Jag gick 
sedan igenom mina understrykningar och placerade in dem i respektive teman. 
 
Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer finns fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet har uppfyllts genom både muntlig och skriftlig (se bilaga 1) information 
till intervjupersonerna. Informationen har klargjort att deltagandet i undersökningen är 
frivillig vilket uppfyller samtyckeskravet (a.a.). Något som jag inte räknat med var att mitt 
syfte med intervjuerna kunde misstolkas som att de på något sätt var en åtgärd eller att de 
kunde leda till jobb. Detta hände första gången jag ringde en person som jag ville intervjua 
och när jag förstått att ett missförstånd hade uppstått förklarade jag att jag inte hade något att 
göra med introduktionsenheten eller arbetsförmedlingen och att intervjun endast var till för 
min uppsats. Efter detta samtal tänkte jag igenom hur jag skulle formulera mig när jag 
presenterade mig i telefon för att undvika missförstånd av det här slaget och jag var sedan 
extra noga med att klargöra mitt syfte med intervjun och att jag var student och inget annat. 
Det hade varit olyckligt om jag inte hade uppfattat situationen och personen ifråga gått med 
på att bli intervjuad i tron att han eller hon kunde få ett jobb på grund av intervjun, personen 
hade förmodligen känt sig lurad och kanske t.o.m. utnyttjad. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Jag anser att detta krav 
är uppfyllt då jag har varit noga med att avidentifiera intervjupersonerna samt att jag har 
förvarat intervjumaterial och personuppgifter så att andra inte kunnat ta del av det. Eftersom 
jag har tagit hjälp av personalen på introduktionsenheten för att hitta mina intervjupersoner 
och då dessa personer är kända för personalen vet de också vilka personer jag har intervjuat, 
jag har dock noga övervägt vilka fakta jag har kunnat ta med i uppsatsen utan att röja 
anonymiteten. När jag har presenterat intervjupersonerna i resultatdelen har jag därför valt att 
inte specificera t.ex. vem av intervjupersonerna som kommer från vilket land. Eftersom endast 
en av intervjupersonerna är kvinna hade det varit enkelt att avidentifiera hennes identitet för 
personalen på introduktionsenheten i Sollentuna och därför valde jag att inte nämna kön på de 
olika intervjupersonerna. För att benämna intervjupersonerna könsneutralt har jag valt att 
kalla intervjupersonerna för 1, 2, 3, 4 och 5 och istället för att skriva han eller hon har jag 
använt mig av hen. 
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får användas i 
andra syften än själva forskningen (a.a.). Även detta krav anser jag vara uppfyllt då jag inte 
har lämnat ut intervjumaterialet eller några personuppgifter till någon utomstående och inte 
heller använt mig av materialet i andra syften än min undersökning. 
 
Validitet/reliabilitet 
Frågorna om hur man tycker att introduktionens insatser påverkat chanserna för att kunna få 
eller skaffa jobb lade jag i slutet av intervjuguiden för att inte leda in intervjupersonerna på 
det spåret direkt och för att se om de skulle nämna något om det självmant. Om jag hade lagt 
dessa frågor tidigare i intervjuguiden hade de blivit mer ledande. Varje intervju har 
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transkriberats. En transkribering av en intervju kan inte likställas med själva intervjun, 
transkriberingen är en tolkning, en konstruktion av själva intervjun (Kvale, 1997). En 
reliabilitetskontroll av transkriberingen kan göras genom att låta två personer transkribera 
samma text och sen jämföra de ord som avviker i de båda utskrifterna (a.a.). Detta har jag inte 
haft möjlighet att göra, däremot har jag medan jag transkriberat spolat tillbaks bandet och 
lyssnat om flera gånger på samma mening för att försäkra mig om att transkriberingen 
överensstämmer med intervjun, vilket jag anser minskar risken för feltolkningar. Vissa av 
frågorna i intervjuerna fick jag omformulera då intervjupersonen inte förstod frågan, detta kan 
ha inneburit att frågan blev mer ledande, vilket kan minska reliabiliteten (a.a.). 
 
När jag kontaktade intervjupersonerna var jag mycket noga med att klargöra min ställning, att 
jag är student och att intervjuerna var till för min uppsats och inget annat. Jag poängterade att 
det endast var jag som skulle lyssna på intervjuerna och att ingen från introduktionsenheten 
skulle ta del av intervjuernas innehåll. Jag var tydlig med att intervjuerna endast skulle 
användas i undersökningens syfte och att intervjupersonerna skulle vara anonyma. Jag ville 
klargöra detta så att intervjupersonerna inte skulle känna sig oroliga för att deras svar på något 
sätt skulle kunna påverka dem negativt och av den anledningen ge tillrättalagda svar. Något 
som kan ha gjort att intervjupersonerna tänkt att intervjuinnehållet skulle komma 
introduktionsenheten till känna är att intervjuerna hölls i deras lokaler. Valet av plats för 
intervjun var dock bara ett förslag från min sida och vid de tillfällen intervjupersonerna 
önskade att ses på annan plats skedde också så. 
 
Validiteten i en undersökning är också beroende av forskaren (a.a.). Om jag i mina intervjuer 
hade ställt andra följdfrågor än vad jag gjorde hade resultatet kanske blivit annorlunda. Även 
hur jag ställde frågorna och hur intervjupersonerna uppfattade mig påverkar 
intervjusituationen och därmed hur resultatet blev. Tonfall, gester och ansiktsutryck påverkar 
också, vilka jag själv kanske inte varit medveten om att jag gjort.  
 
En av intervjuerna har jag valt att inte ta med i resultatet eftersom intervjupersonen inte 
förstod mina frågor. Intervjupersonen sa från början att han inte pratade svenska så bra, jag 
föreslog ändå att vi skulle pröva att genomföra intervjun och se hur det gick. Till en början 
gick det bra men när frågorna om vad som kan ha bidragit till att få eller skaffa jobb kom upp 
märkte jag att intervjupersonen inte förstod. Jag fick svar som uppenbart inte hade med den 
ställda frågan att göra. Jag försökte då omformulera frågan men det resulterade bara i nya svar 
som inte heller stämde överens med frågan. Jag anser att eftersom vissa av svaren i den här 
intervjun inte är baserade på frågorna, då intervjupersonen inte förstått dem, är resultatet inte 






Resultatet i denna undersökning bygger på fem stycken intervjuer. Intervjupersonerna var 
mellan 29 och 39 år gamla, tre stycken av dem kommer från Mellanöstern, en kommer från 
Sydostasien och en kommer från Västafrika. En av intervjupersonerna är kvinna, de 
resterande fyra är män. Intervjuperson 1 (IP1) kom till Sverige år 2006 och fick permanent 
uppehållstillstånd (PUT) år 2007, intervjuperson 2 (IP2) fick PUT 2006 och har varit i Sverige 
sedan 2003, intervjuperson 3 (IP3) kom till Sverige 2007 och fick PUT samma år, 
intervjuperson 4 (IP4) fick PUT år 2006 och kom till Sverige år 2002, intervjuperson 5 (IP5) 
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kom till Sverige 2003 och fick PUT år 2007. Tiden i introduktion varierar från tio månader till 
tre år, samtliga har haft Sfi-studier under sin introduktion, en av dem gjorde dock det 
nationella provet direkt och blev godkänd, en annan avbröt sina studier då hen fick arbete. 
Endast två av intervjupersonerna hade praktik under sin introduktion, i det ena fallet ledde 
praktiken direkt till arbete, i det andra fallet gjordes praktiken inom samma bransch som 
personen sedan fick jobb i men själva praktiken ledde inte till jobb. En uppgav att hen varit tre 
månader på Arbetscenter vilket är en verksamhet som riktar sig till kommunens arbetslösa och 
som behöver stöd för att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden (Sollentuna kommun 
2). Två av intervjupersonerna uppgav att de inte hade någon utbildning från hemlandet, en 
uppgav gymnasiestudier, en annan en ekonomiutbildning på sex månader och en hade läst 
sociologi. Samtliga intervjupersoner hade på något sätt arbetat i hemlandet. Ingen av 
intervjupersonerna har några släktingar i Sverige, förutom make/maka och barn. 
 
Resultatredovisningen är uppdelad i fem teman, vilka min analys bygger på. Dessa teman är 
Handläggarens engagemang, Introduktionsinsatsernas betydelse, Individens förmåga och 
initiativtagande, Informella kontakter samt Språkets betydelse. Dessa fem teman representerar 
det som jag funnit relevant i intervjumaterialet, med hjälp av dessa teman besvarar jag mina 
frågeställningar. Varje tema representerar faktorer som någon eller flera av intervjupersonerna 
uppgivit som bidragande till att kunna få/skaffa arbete. Förutom de faktorer som kommer 
fram i de olika temana nämndes även utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet i 
intervjuerna, dessa faktorer nämndes dock bara av vardera en person. Detta var heller inte 
något dessa intervjupersoner uppehöll sig vid eller utvecklade utan något de bara nämnde. Jag 
anser därför inte att dessa faktorer var utmärkande för intervjumaterialet och jag valde därför 
att inte ta med dessa som teman i resultatet. 
 
Handläggarens engagemang 
Två av intervjupersonerna uttrycker i intervjun att handläggarens engagemang är viktigt för 
att man ska kunna få eller skaffa sig ett arbete. På frågan om introduktionen har hjälpt för att 
kunna få eller skaffa ett jobb svarar IP1 att handläggaren har hjälpt mycket. När jag frågar om 
det finns något som är särskilt viktigt i introduktionen när det gäller att kunna skaffa sig ett 
jobb svarar IP1: ”dom hjälper mig, dom ringer hela tiden…dom lyssnar på mig. Jag ringer till 
X (handläggaren), hon säger ’IP1 kom, kom snabbt’. Jag sitter och pratar med henne, där 
mycket hjälp, dom lyssnar mycket”. Att IP1 har blivit lyssnad på förstår man också då hen 
själv har fått berätta vad hen har för erfarenheter och vad hen kan tänka sig att jobba med, hen 
har då berättat att hen tidigare arbetat inom restaurangbranschen och det är något hen kan 
tänka sig att fortsätta med. Handläggaren har sedan ordnat praktikplats inom 
restaurangbranschen som efter avslutat praktik blev till en anställning för IP1. 
 
På frågan om man tycker att innehållet i introduktionsplanen har hjälpt för att kunna få eller 
skaffa ett jobb svarar IP3 att planen inte har hjälpt men däremot handläggaren. IP3 säger så 
här om sin handläggare: 
 
Jag svär bäst människor vad jag känner i Sverige…hon har hjälpt mig som crazy, 
hennes tid till IP3 och hitta jobb…därför hon ser IP3 vill jobba…hon kolla på 
datorn och hon kolla på Internet, hela dag, varje dag och prata med 
arbetsförmedlingen, kommer till mig här ’jag har skickat till dig några 
arbeten’…hon har gjort jättemycket kontakt med människor och hon hitta till mig 
en jobb…hon är jätteaktiv och hon jättesnäll…jag har lite problem med den här 
jobb fått men hon löser till mig problem, med arbetsförmedlingen och min chef 
också…därför jag glad att jag har sån handläggare 
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IP5 tycker inte att introduktionen hjälpt på något sätt men när jag frågar om vad hen tror 
skulle vara viktigt att ha med i introduktionen som kan bidra till att man kan få eller skaffa 
jobb, svarar IP5 följande: 
 
Dom kan typ ge alla liksom samma möjlighet att kunna skaffa jobb, om dom säger 
”den här personen” eller ”han eller hon vill verkligen jobba” eller ”hon kämpar 
för att prata språket”, att komma in i samhället och sådär, då kan dom försöka ge 
alla samma möjligheter för att kunna jobba…om man känner nån vill verkligen 
jobba jag tror dom måste försöka hjälpa dom här personer för att uppmuntra 
andra som vill jobba 
 
Jag tolkar IP5 som att hen önskar ett engagemang från handläggaren, att handläggaren bör 
fokusera på att hjälpa de klienter som vill komma ut i arbete och att de kan göras genom att 
handläggaren talar gott om klienten, kanske med en handläggare på arbetsförmedlingen eller 
direkt med en arbetsgivare. 
 
Introduktionsinsatsernas betydelse 
Två av intervjupersonerna anger någon insats i introduktionen som bidragande till att man kan 
få eller skaffa jobb. IP1 gjorde praktik på två olika ställen, på den senaste praktikplatsen fick 
IP1 sedan jobb och hen menar att praktiken är viktig och förklarar på följande vis: ”ja, det 
hjälper mycket, praktik det är viktigt, t.ex. du förstår vad vill dom, ett månader där (syftar på 
sin praktik) är mycket, jag förstår allt vad vill dom, vad dom ska göra, vad ska jag göra, vad 
ska jag fixa”. 
 
IP4 har inte gjort någon praktik under sin introduktion, hen är inne på att språket, att lära sig 
svenska är mycket viktigt för att kunna få eller skaffa sig ett arbete och hen tycker att Sfi-
undervisningen på så vis bidrar till att man kan få eller skaffa jobb. IP4 säger följande om 
introduktionen: ”dom hjälper med språk alltså…när man läser språk till Sfi-skolan det blir 
lättare och hitta jobb, när man kan inte språk, det är mycket svårt att hitta jobb, förstå du? Och 
här dom hjälper med språket”. 
 
IP3 har gjort praktik men hen tycker inte att praktiken hjälpte eller bidrog till att kunna skaffa 
jobb. IP3 tycker som IP4 att språket är viktigt för att kunna skaffa sig ett jobb men hen håller 
inte med om att Sfi-undervisningen är en bidragande orsak till att kunna få eller skaffa jobb, 
så här uttrycker sig IP3: ”Sfi hjälp dig om du läser, om du studera men den här studera och 
den här läsa, om jag läser den här t.ex. papper…jag kan inte praktisera den här papper, det 
hjälp inte mig studera”, IP3 utvecklar sitt resonemang och säger ”jag kan läsa t.ex. mera ord 
den här, jättemycket mera orden (visar ett papper med text) men jag förstår inte vad i den och 
jag kan inte säga riktigt på svenska de här orden”. Jag tolkar ovanstående citat som att IP3 
inte tycker att man har någon nytta av Sfi-undervisningen ute i samhället, att man bara lär sig 
att läsa språket, inte att tala och förstå det. IP3 har en tydlig uppfattning om vad hen anser 
vara det bästa sättet att lära sig ett nytt språk som jag återkommer till senare. 
 
Individens förmåga och initiativtagande 
De flesta av intervjupersonerna har givit den egna förmågan eller sitt eget initiativtagande 
betydelse för att kunna få eller skaffa jobb. 
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IP1 menar att hen varit mycket aktiv under sin introduktion och varit mycket angelägen om att 
skaffa sig ett jobb. I följande citat beskriver IP1 sin aktiva strategi för att komma ut i arbete: 
 
Men jag säger till henne (handläggaren) också, jag säger till X (handläggaren) jag 
måste gå, jag måste gå till jobb…jag säger till henne två, tre gånger, jag ringer till 
henne, jag kommer till Y (arbetsförmedlaren), arbetsförmedlingen, jag säger till 
dom, jag måste jobb, jag måste jobb” 
 
IP2 berättar hur hen fick sitt jobb som personlig assistent: 
 
Jag började först jobba som personlig assistent…det var en tjej…hon pluggade Sfi, 
hon var handikappad så hon behövde personal som personlig assistent så hon sa 
till en andra kompis att a ”jag vill att IP2 ska jobba hos mig ”, att eftersom vi hade 
jättebra kontakt, jag hälsade alltid…liksom det finns många som, många bryr sig 
inte du vet…så jag hälsade när jag kom till skolan, jag frågade ”hur gick det”, typ 
och ”har du gjort läxor”, typ sånt. Så hon var lite nöjd med mig 
 
IP3 talar om sin personliga förmåga som bidragande till att hen fått jobb på en 
snabbmatsrestaurang: 
 
Han (arbetsgivaren) ringt mig och göra intervju…första det var jag…jag har inte 
lämnat honom kolla på andra folken, jag göra, jag kan…”jag kan visa, jag kan 
komma idag, jag kan komma imorgon”…han gillar mig, jag prata med 
honom…han ringt mig nästa dag och han sa till mig ”IP3 du går till 
arbetsförmedlingen skriva kontrakt” 
 
När jag frågar IP3 varför hen tror att hen fick jobbet svarar IP3 att ”dom tycker om man är 
aktiv och pratar och snäll, dom behöver man kan prata med folken…dom har, har väljat mig 
från den andra personen, jag tar nyckeln för restaurang, jag tar kassan, jag tar ansvar hela 
restaurangen…därför dom har väljat mig”. Jag tolkar det som att IP3 menar att det är hans 
förmåga att ta ansvar och att prata med kunderna som har bidragit till att han fick jobbet. IP3 
berättar också precis som IP1, att han själv varit aktiv under introduktionen för att skaffa 
arbete, IP3 säger att ”jag kolla också hemma…jag skickat till henne (handläggaren) några 
företag och jag säger till henne alltså, ’jag har hittat den här och den här’”. 
 
IP4 menar att individen måste vara aktiv själv för att kunna skaffa sig ett jobb, hen tycker inte 
att man ska lita på att kommunen ordnar ett arbete åt en, IP4 säger att ”jag tror det, jobb man 
måste hitta själv, inte kommunen, alltså kommunen kan inte hjälpa på jobbet”. 
 
IP5 berättar att hen varit mycket aktiv själv för att skaffa arbete men hen upplever inte att det 
har hjälpt: 
 
Jag har skickat hur många CV som helst, t.o.m. jag har sökt jobb som städare, allt, 
jag har inte fått nånting…det funkar inte, vi kan gå ut nu, jag söker jobb, dom 
säger ”ja, tyvärr vi har ingenting”, efter fem minuter när du går där, då kommer 
du få jobb och det känns inte bra 
 
Jag tolkar det som att IP5 upplever sig vara diskriminerad av arbetsgivarna och att egna 




Tre av intervjupersonerna uppger att informella kontakter är viktiga för att kunna få eller 
skaffa arbete.  
 
På frågan om vilka faktorer som har bidragit till att personen kunnat få eller skaffa jobb svarar 
IP3 att en bidragande faktor är kontakter med människor. IP4 är av samma åsikt och han säger 
följande: 
 
Mycket viktigt, viktigaste med kompisar så man kan hitta jobb här i Sverige…alltså 
alla mina kompisar som, som jobbar…när jag tänkte att ska jag hitta den jobb, alla 
mina kompisar, alla, inte bara kompisar, alla som jag känner i Sverige, om dom 
jobbar, jag frågar dom om jobb, förstår du? Och dom faktiskt som har fixat jobb 
till mig 
 
Enligt IP4 är den viktigaste faktorn för att kunna hitta jobb att känna personer som har jobb i 
Sverige. IP5 är inne på samma spår och hen säger att ”alla jobb som jag fått, jag har jobbat 
som städare, jag har jobbat som servitör, som biträde i kök och restaurangen…alla jobb som 
jag fått, det är nån som jag känner där som har presenterat mig”. IP5 talar också om vikten av 
att ha landsmän i sin närhet, att det kan underlätta för att få arbete, IP5 säger att ”dom flesta 
restauranger, det är kanske turk eller typ från Mellanöst som jobbar med restauranger så dom 
får jobb, dom ger jobb till deras folk”. 
 
IP2 säger inte rakt ut att kontakter är viktiga för att kunna få eller skaffa arbete men när hen 
berättar om hur hen fick sitt jobb som personlig assistent är det genom sin klasskamrat, alltså 
personen som hen skulle assistera, som IP2 fick sitt jobb. 
 
Språkets betydelse 
Tre av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att kunna prata svenska för att kunna få eller 
skaffa sig ett arbete.  
 
När jag frågar IP3 vilka faktorer som bidragit till att hen kunnat få jobb svarar IP3 utan tvekan 
att det är språket i första hand och sedan kontakter med människor och hen tror att det gäller 
generellt i alla länder. IP3 säger att ”i varje land, i varje land, vilken som helst i världen, man 
måste behöver först det språk för den här landet och sen kontakt med människor, efter den han 
kan hitta nånting i den här landet, var han bor”. När jag frågar IP3 hur man lär sig svenska 
svarar hen: ”kontakter! med folken, med svensk folken…om vi har kontakt med människor, 
med svensk…alltså kan prata svenska, bra svenska man kan lätta och lära svenska”. Kontakter 
med svenskar är alltså viktiga av två anledningar enligt IP3, både för att hitta jobb och för att 
lära sig språket, vilket i sin tur är viktigt för att kunna skaffa sig arbete. 
 
IP4 påpekar också vikten av att kunna språket och hen säger följande: ”om man kan ingenting 
svenska, det blir mycket svårt att hitta jobb…man kan ta t.ex. jobba med svenskar, om man 
kan inte svenska, hur ska jag förstå dom eller hur ska dom förstå mig?...språk, det kan hjälpa 
så mycket” 
 
IP5 upplever likaså att det är viktigt att lära sig svenska för att kunna få ett jobb och hen 
uttrycker det på följande vis: först jag tror att det är jätteviktigt för flyktingar…att kunna lära 
språket, det är viktigt för oss”. 
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IP1 och IP2 uppger inte språket som en viktig faktor för att kunna skaffa jobb men båda två 
nämner att de upplever att de pratar svenska relativt bra. IP1 resonerar kring sina 
svenskkunskaper och tycker att hen talar tillräckligt god svenska för att kunna få ett jobb, IP1 
säger att: ”jag vill inte Sfi-skola, därför jag pratar bra…jag två och halv år i Sverige men jag 
förstår, jag förstår allt”. IP2 förklarar att hen lärt sig svenska både genom kontakter med 
människor och med hjälp av Sfi-studier, IP2 säger: ”ja jobbade lite då och då en indisk 
restaurang…så du vet man träffar ju folk så när man börjar så man kan prata knappt eller man 





Praktik och Sfi-undervisning är två centrala insatser i introduktionen för flyktingar. 
Regeringen (1997) menar att ”den som för första gången skall ta sig ut i svenskt arbetsliv, 
utan referenser och med en utbildning och yrkeserfarenhet som kan vara svårbedömd, kan ha 
stora svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden” (s. 48). Praktiken syftar till att underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden och regeringen (a.a.) menar att praktik är ett av de bästa sätten 
för att komma in på arbetsmarknaden.  
 
Endast två av intervjupersonerna har haft praktik under sin introduktion, en av dem tycker att 
praktiken har hjälpt. Det är IP1 som tycker så och i hens fall ledde praktiken i sig till att hen 
fick arbete. IP1 tycker att hen under praktiken förstått uppgifterna och hur hen ska bete sig på 
arbetsplatsen, jag tolkar det som att hen fått kunskaper i hur fältet fungerar genom sin praktik 
och på så vis fått tillträde till det. Ur ett empowermentperspektiv kan man säga att IP1 genom 
praktiken lyckats öka sin makt och därmed fått ökad kontroll över sitt liv, IP1 har fått 
möjlighet att visa sin kapacitet och genom den stärkt sin position. IP3 gjorde också praktik 
under introduktionen men hen upplevde inte att den hjälpte för att kunna få ett jobb, IP3: s 
praktik ledde inte till någon anställning på arbetsplatsen men man skulle kunna tänka sig att 
man har nytta av erfarenheterna ändå när man söker jobb inom samma bransch eller fält, IP3 
nämner dock ingenting om det. 
 
Sfi-undervisningen syftar till att lära ut det svenska språket och regeringen (a.a.) menar att 
personer med ”bristfälliga kunskaper i svenska har mycket svårt att få ett stadigvarande 
arbete” (s. 52). Sfi-undervisningen är en insats i introduktionen som ska ge grundläggande 
kunskaper i svenska språket och på så vis underlätta för flyktingar att komma in på 
arbetsmarknaden (a.a.). 
 
IP4 var den enda av intervjupersonerna som nämnde Sfi-undervisningen som bidragande till 
att kunna få eller skaffa arbete. Hen anser att det är viktigt att kunna prata och förstå svenska 
för att kunna få ett arbete och menar att Sfi-studierna kan hjälpa till med det. Jag anser att 
språket utgör ett kapital, ett kapital som är gångbart på arbetsmarknadens fält. Praktiken och 
Sfi-undervisningen kan alltså, enligt IP1 respektive IP4, hjälpa till att utveckla klienternas 
habitus och kan användas som kapital på arbetsmarknadens fält. 
 
Även IP3 och IP5 uttrycker att språket är viktigt för att kunna skaffa sig ett jobb. Varken IP3 
eller IP5 tycker dock att Sfi-undervisningen kan bidra med att lära ut språket på ett sådant sätt 
som är nödvändigt för att språket ska vara gångbart på arbetsmarknadens fält. IP3 har en klar 
uppfattning om hur hen tycker att man lär sig språket bäst, nämligen genom kontakter med 
personer som talar bra svenska, vilket tillskriver det sociala kapitalet betydelse för att kunna 
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komma in på arbetsmarknaden i dubbel bemärkelse eftersom det sociala kapitalet även kan 
fungera som en informell kanal in på arbetsmarknaden. 
 
Det sociala kapitalet, alltså sociala kontakter kan vara svårt att skaffa sig när man flyttar till 
ett nytt land. De sociala kontakterna är dock en viktig faktor när det gäller att kunna skaffa sig 
ett jobb, det visar flertalet undersökningar (Åslund et al., 2006) och tre av intervjupersonerna i 
min undersökning anger sociala kontakter som bidragande till att man kan få jobb. 
 
IP5 antyder att socialt kapital är det enda gångbara på arbetsmarknadens fält för personer med 
utländsk bakgrund, då de inte får någon chans att visa sina personliga förmågor utan blir 
direkt bortsållade på grund av sin utländska bakgrund. Bourdieu (1993) menar att etnicitet kan 
vara föremål för uteslutning från en viss klass, om man kopplar detta till IP5: s upplevelse av 
den svenska arbetsmarknaden kan man säga att egenskapen att vara svensk är ett kriterium 
som bör vara uppfyllt för att få inträde till arbetsmarknaden och utländsk bakgrund en 
oönskad egenskap som gör att man utesluts. Man kan också säga att IP5 upplever att det finns 
en rådande diskurs i samhället, där man förutsätter att personer med utländsk bakgrund är på 
att visst sätt, vilket leder till diskriminering och uteslutning på arbetsmarkanden. 
 
IP5 menar också att socialt kapital i form av landsmän har stor betydelse när det gäller att 
komma in på arbetsmarknaden, hen menar att någon som kommer från ett specifikt land eller 
geografiskt område i första hand rekommenderar eller anställer en person som kommer från 
samma land/geografiska område. Åslund et al. (2006) bekräftar att etniska nätverk ofta är en 
väg in på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. 
 
Handläggarens personliga engagemang upplevdes som viktigt av två intervjupersoner. IP1 
upplever att hen blivit lyssnad på, vilket Thompson (2007) menar är viktigt ur ett 
empowermentperspektiv. I både IP1: s och IP3: s fall har handläggaren genom att lägga ner 
mycket tid på att hitta jobb till sin klient ”undanröjt hinder för klientens integrering i 
samhället” som Swärd och Starrin (2006, s. 264) uttrycker det. Man kan också se 
handläggarnas engagemang som att de tror på och uppmuntrar klienten att ta egna initiativ 
vilket tillsammans med undanröjandet av hinder är socialarbetarens uppgift när man använder 
sig av empowerment, enligt Swärd och Starrin (a.a.). Man skulle kunna tolka engagemanget 
som att man fråntar klienten sitt ansvar och gör klienten inaktiv, vilket går stick i stäv med 
empowermentbaserat arbete (Thompson, 2007) men så tycks det inte vara i det här fallet då 
både IP1 och IP3 talar om sina egna initiativtagande och att de varit aktiva under 
introduktionen för att kunna skaffa jobb. Jag vill påstå att handläggaren har arbetat med 
empowerment på det personliga planet och därmed stärkt klientens egenskaper och 
självförtroende (a.a.). Jag kopplar också handläggarens engagemang till den subjektiva 
innebörden av empowerment som Johansson Blight (2006) tar upp, alltså att klienten upplever 
en ökad kontroll över sitt liv.  
 
Man kan också tänka sig att det är dessa intervjupersoners aktiva inställning som har 
engagerat handläggarna. I både IP1: s och IP3: s fall är det i så fall ett tecken på att 
handläggaren har lyssnat på klientens uttryckta önskan om att snabbt komma ut i jobb, på så 
vis har handläggaren gett klienten möjlighet att vara delaktig i introduktionen. IP3 berättar att 
handläggaren har tagit kontakt med människor och på så vis hittat jobb till IP3. Jag anser att 
handläggaren besitter ett socialt kapital som kanske klienten inte har, jag tänker t.ex. på 
värdefulla kontakter med andra myndighetspersoner och anställda på arbetsförmedlingen. 
Handläggaren besitter också ett symboliskt kapital i och med sin yrkesroll och båda dessa 
kapital tycks handläggaren kunna använda för att hjälpa klienten att hitta ett jobb. Jag tror att 
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handläggaren kan använda sitt symboliska kapital på arbetsmarknadens fält, om handläggaren 
tar kontakt med en arbetsgivare och rekommenderar sin klient till arbetet kan hennes ord ha 
betydelse på grund av hennes yrkesroll. IP3 berättar också att handläggaren har tagit kontakt 
både med arbetsförmedlingen och med chefen på arbetsplatsen där hen sedan fått jobb och att 
detta bidragit till att IP3 fick jobbet. Handläggaren tycks ha använt sina resurser, sin makt för 
att hjälpa klienten att ta kontroll över sitt eget liv, genom att hen får ett jobb och på så vis kan 
försörja sig själv. Handläggaren har använt sin makt för att skapa makt åt klienten, makten har 
expanderat. 
 
IP3 berättar att handläggaren kontaktat både arbetsförmedlingen och arbetsgivaren för att 
hjälpa IP3 att få en anställning vilket jag tolkar som att handläggaren i det här fallet har 
fungerat som en informell kontakt och på så vis varit en del av IP3: s sociala kapital. 
Handläggaren har därmed tagit aktiv del i och hjälpt till att bygga upp klientens sociala 
kapital. 
 
IP5 talar om att introduktionen måste hjälpa flyktingar att kunna få samma möjligheter till 
jobb som infödda svenskar. Jag tolkar IP5 som att det kan göras genom att handläggaren 
jobbar intensivt med klienter som uttrycker en önskan om att jobba. Thompson (2007) talar 
om att empowerment kan verka på tre olika plan och jag tolkar IP5 som att hen menar att 
handläggaren har möjlighet att påverka på det kulturella planet som innebär att man utmanar 
fördomar och stereotyper och därmed kan motarbeta ett internaliserat förtryck. I det här fallet 
handlar det om diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden, som IP5 talar om. IP5: s 
ovanstående önskan kan också kopplas till den kollektiva formen av empowerment, IP5 är 
inne på att personer med utländsk bakgrund som grupp eller subgrupp både behöver uppleva 
subjektiv empowerment och att en reell maktomfördelning sker till denna grupps fördel 
(Johansson Blight, 2006).  
 
IP2 och IP3 talade om sina personliga förmågor som bidragande till att de fått jobb, dessa 
förmågor är en del av personernas habitus (Engdahl & Larsson, 2006). IP3 fick ett jobb på en 
snabbmatsrestaurang och denna kategori av restauranger kan vi se som ett socialt fält (a.a.). 
IP3 tycks veta vad som krävs och hur man beter sig i detta fält, enligt IP3 är det hens 
personliga förmågor som är en av anledningarna till att hen fått jobbet. Att kunna spela spelet 
på det sociala fältet (a.a.) tycks enligt IP3 vara viktigt för att få arbete. Att veta hur man pratar 
med kunderna, att man är initiativtagande och ansvarsfull, som IP3 talar om, tycks utgöra 
symboliskt kapital på detta fält. IP3 besitter alltså i denna kontext maktresurser. 
 
IP2 har fått jobb inom en annan bransch, omsorgen, denna bransch kan vi se som ytterligare 
ett socialt fält med andra spelregler. Det verkar som att IP2: s förmåga att bry sig om och visa 
förståelse för andra människor har hjälpt IP2 att få sitt jobb, IP2: s förmågor anses värdefulla 





Språket och informella kontakter är de faktorer som tydligast kommer fram i 
intervjumaterialet, som bidragande till att kunna få/skaffa arbete. Detta stämmer väl överens 
med både Välfärdsrådets (Åslund et al., 2006) och Integrationsverkets rapport (2006). Även 
individens egna förmågor och initiativtagande framträder i intervjuerna som viktiga faktorer 
för att kunna få eller skaffa sig ett jobb. Enligt intervjupersonerna i denna undersökning ligger 
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alltså merparten av faktorerna som kan bidra till att man kan få eller skaffa jobb utanför 
introduktionsenhetens insatser, de flesta av intervjupersonerna upplever inte att 
introduktionsinsatserna har påverkat möjligheterna att kunna få eller skaffa arbete. 
Undersökningen påvisar därmed att introduktionsinsatserna har brister i uppfyllandet av 
syftet, att underlätta för flyktingar att ta sig in på arbetsmarkanden. Något inom 
introduktionen som dock kommit fram i undersökningen som en bidragande faktor är 
handläggarens personliga engagemang, vilket inte är någon strukturell åtgärd eller något som 
är politiskt styrt utan är helt beroende av vem handläggaren är och säkert i viss mån också 
vem klienten är.  
 
Flyktingar har i många samhällskontexter bristfälliga maktresurser. På arbetsmarknadens fält 
saknar de ofta symboliskt kapital, så som det svenska språket och tidigare 
arbetslivserfarenheter i Sverige. Frågan är om strukturella interventioner kan främja 
flyktingars möjligheter till att kunna skaffa sig eller få arbete och skulle dessa interventioner 
kunna vara en del av introduktionen? Språket är en viktig maktresurs som regeringen menar 
att flyktingar ska kunna tillägna sig genom Sfi. Endast en av intervjupersonerna tycker dock 
att Sfi-undervisningen ger tillräckliga svenskkunskaper och Franzén (1997) menar att Sfi-
undervisningen är ineffektiv. Språket är alltså en maktresurs som flyktingar borde kunna 
tillägna sig genom strukturella interventioner, även om det inte är så idag. En av 
intervjupersonerna tycker att man lär sig språket bäst genom svenskspråkiga kontakter, 
kanske möjligheter till att knyta kontakter med svenskspråkiga borde vara en del av Sfi-
undervisningen? 
 
Det är i och med handläggarens engagemang vi kan se inslag av empowermentbaserat arbete i 
introduktionen, de två intervjupersoner som har nämnt sina handläggares engagemang som 
bidragande till att kunna få jobb har också känt sig delaktiga i introduktionsprocessen. Den 
form av empowerment som har verkat i det här fallet är den subjektiva och inte den 
kollektiva, vilken Johansson Blight (2006) menar är den form av empowerment som behövs 
för att stärka flyktingars ställning på bl.a. arbetsmarknaden. Den kollektiva formen av 
empowerment måste ske genom kollektiv politisk aktion och det är den sortens empowerment 
som kan omfördela makten i samhället. Denna form av empowerment skulle med andra ord 
kunna vara verksam genom introduktionsinsatserna, men den här undersökningen ger inte 
stöd för att det skulle vara så. 
 
Kulturens, ekonomins och politikens fält, samhällets samlade maktfält är det som samtliga 
sociala fält förhåller sig till (Engdahl & Larsson, 2006). Regeringen (2008) talar om vikten av 
att flyktingar snabbt kommer ut i arbete och menar att deras kompetens ska tas tillvara och 
deras individuella behov ska stå i fokus. Vi får dock inte glömma bort att statsmakten är en 
aktör på det samlade maktfältet, de har ett ansvar för samhällets ekonomi och en budget att 
förhålla sig till. Statsmaktens intresse ligger därför främst i att främja samhällsekonomin och 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är arbete viktigt för att kunna vara självförsörjande och 
på så vis gynna samhällets ekonomi istället för att belasta den som arbetslöshet gör. Således är 
innebörden av arbete, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att det gagnar samhällets ekonomi 
och jag vill påstå att det är denna innebörd statsmakten utgår från. Den enskilda individen har 
också ett ekonomiskt intresse i att arbeta, ett arbete innebär att individen kan försörja sig själv 
och sin familj. Det finns dock även andra aspekter på vad ett arbete kan innebära, det kan ge 
en identitet, sociala kontakter och en känsla av meningsfullhet och jag anser att ur den 
enskilda individens perspektiv är dessa aspekter viktiga. Att statsmakten och den enskilde 
individen har olika syften med arbetet behöver inte alltid vara varandras motsats, bådas syften 
kan uppfyllas samtidigt. Det råder dock en konflikt mellan statsmakten och den enskilde 
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individen om arbetets innebörd, eller diskursen om arbetets huvudsakliga syfte. Den enskilda 
individens maktresurser kan knappast mäta sig med statsmaktens och talar vi om flyktingar 
som står utanför arbetsmarknaden, utan tidigare arbetslivserfarenhet i Sverige, med 
begränsade sociala kontakter och bristande kunskaper i det svenska språket är skillnaden 
mycket stor. Den rådande diskursen är därför statsmaktens definition av arbetets syfte. Om 
flyktingars maktresurser som kan främja deras inträde på arbetsmarkanden tilltar innebär det 
också att när de blir aktörer på arbetsmarknadens fält ökas deras möjligheter att vara med och 
bestämma arbetets innebörd. Det ligger i statsmaktens intresse att behålla den rådande 
diskursen vilket kan hotas av den enskilde individens ökade maktresurser. Detta innebär att 
när statsmakten skapar möjligheter för att öka flyktingars maktresurser genom strukturella 
interventioner och därmed omfördelar makten kan det påverka den rådande diskursen om 
arbetets innebörd, till den enskilde individens fördel. Statsmaktens intention med 
introduktionsinsatserna kan då anses vara att så snabbt som möjligt få ut flyktingar i arbete 
men inte att öka deras maktresurser. Så även om introduktionens insatser skulle kunna ge 
maktresurser, som t.ex. språkkunskaper, genom Sfi-undervisning, är det kanske inte så viktigt 
för statsmakten. Regeringen menar att introduktionen måste bli mer effektiv då flera 
utvärderingar visar att ”introduktionsinsatser för nyanlända inte är effektiva för att stödja en 
snabb etablering i arbete. Det går inte entydigt att visa att deltagande i insatserna leder till ett 
snabbare inträde på arbetsmarknaden än ickedeltagande” (Regeringen, 2008, s. 22). 
Förändringarna i introduktionen motiveras av de ineffektiva resultaten, som består i att 
introduktion inte haft någon bevisad effekt för att få in flyktingar på arbetsmarknaden. Själva 
målet att flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden delas av flyktingar men som jag 
tidigare sagt vill de nå målet av delvis olika anledningar. Det kan vara gynnsamt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv att ta hänsyn till den enskilda individens motiv, då det kan 
skapa stabilitet i samhället. Statsmaktens främsta intresse är dock att den enskilde individen 
bidrar till ett främja samhällsekonomin och detta intresse går före den enskilde individens 
syften. Att individen har ett arbete han eller hon trivs med där individen får en identitet och 
får möjlighet att skapa sociala kontakter är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv underordnat 
målet att individen bidrar till skatteinkomsterna. Att använda sig av kollektiv empowerment i 
de strukturella interventionerna som kan omfördela makten behöver inte, enligt denna 
tolkning ligga i statsmaktens intresse. 
 
Den rådande diskursen om arbetets innebörd kan också kopplas till Schierup (2006) som 
menar att betydelsen av social exkludering har blivit mer och mer arbetsmarknadsinriktad. 
Denna definition ligger i linje med statsmaktens samhällsekonomiska perspektiv där 
självförsörjning för att främja samhällets ekonomi är det främsta målet och jag kan också se 
tendenser i regeringens (2008) riktlinjer för en effektivare integration som bekräftar denna 
definition eller diskurs. Schierup (2006) påpekar att denna definition av social exkludering är 
problematisk, begreppet blir liktydigt med att vara utestängd från arbetsmarknaden och tar 
inte hänsyn till att människor kan vara exkluderade i andra hänseenden. När fokus ligger på 
att inkludera människor i samhället genom lönearbete kan individer som står utanför 
samhället och som ej är arbetsföra glömmas bort och stigmatiseras i högre utsträckning. Den 
enskilde individen måste förhålla sig både till den rådande diskursen om arbetets innebörd och 
diskursen om social exklusion vilket innebär att den som står utanför arbetsmarknaden måste 
skaffa sig ett arbete för att inte ligga samhället till last och arbetet blir en förutsättning för 
social acceptans och inkludering i samhället. Individens egna mål med arbetet får stå tillbaks, 
dessa mål kan naturligtvis uppnås som en följd av arbetet men kan inte prioriteras. Med dessa 
diskurser får vi ett samhälle där individen ska arbeta till varje pris och den som står utanför 
arbetsmarkanden är automatiskt exkluderad från samhället. Flyktingintroduktionens syfte blir 
med det här synsättet att få ut flyktingar i arbete till varje pris, flyktingars egna mål och 
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önskningar blir underordnade och deras delaktighet i introduktionen prioriteras inte. 
Flyktingarnas chanser till att kunna skaffa sig maktresurser krymper när de politiska 
åtgärderna inte skapar möjligheter till det, att öka sina maktresurser hamnar på flyktingarnas 
eget ansvar. Inom introduktionen hänger möjligheten till ökade maktresurser på individens 
eget engagemang och handläggarens och eller introduktionsenhetens egna initiativ. Exempel 
på det är föräldracirkeln och jobbsökarkursen på introduktionsenheten i Sollentuna. 
 
Egna förmågor och initiativtagande är också något som anses viktigt bland intervjupersonerna 
i den här undersökningen, för att kunna få/skaffa jobb. Kanske är dessa faktorer viktiga just 
för att introduktionen inte i någon stor utsträckning ökar deras möjligheter till maktresurser. 
Vad händer då med de individer som inte upplever sig ha dessa värdefulla förmågor eller som 
inte tar egna initiativ om de inte uppmuntras till det?  
 
Arbete är en mycket viktig del i integrationen men social inkludering får inte inskränkas till 
att gälla den arbetsföra befolkningen. Ett samhälle där arbete är enda vägen till inkludering 
blir ett elitistiskt och uteslutande samhälle, ett samhälle där makten inte omfördelas och de 
som har få maktresurser kommer att förbli maktlösa. Flyktingar är generellt en grupp med 
små maktresurser och i ett samhälle utan strukturella åtgärder som ger dem möjlighet att öka 
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Jag är en student som läser Socionomprogrammet på Göteborgs Universitet och under hösten 
skriver jag min c-uppsats. Syftet med min uppsats är att undersöka hur personer som 
genomgått introduktionsprogrammet kan se på möjligheterna till att få/skaffa jobb, vad som 
underlättar och bidrar till att få/skaffa jobb. Därför är jag intresserad av att intervjua dig och ta 
del av dina upplevelser. 
 
Frågorna jag kommer att ställa under intervjun handlar om innehållet i 
introduktionsprogrammet och om dina tankar och upplevelser kring att kunna få/skaffa jobb. 
Jag kommer även att ställa några frågor om din familjesituation, tidigare arbetserfarenhet och 
utbildning. 
 
Det är självklart frivilligt för dig att delta i undersökningen men jag skulle uppskatta din 
medverkan. Ditt namn kommer inte att nämnas i uppsatsen och dina uppgifter kommer inte att 
registreras någonstans. Intervjun kommer att användas till min uppsats och inte i något annat 
syfte. Intervjun kommer att spelas in med bandspelare, det är endast jag som kommer att ta 
del av inspelningen och den kommer att förstöras när uppsatsen är färdig. Undersökningen 
görs inte på uppdrag av Sollentunas Introduktionsenhet utan är en del i min utbildning på 
Göteborgs Universitet. Den färdiga uppsatsen kommer att vara en offentlig handling och 
kommer att kunna läsas av alla som är intresserade. 
 
Om du har några frågor efter intervjun eller om du skulle vilja ha ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen är du välkommen att höra av dig till mig på telefonnummer: XX 
 








Hur gammal är du? 
 
Var kommer du ifrån? 
 
När kom du till Sverige? 
 
Hur ser din familjesituation ut – har du släktingar här i Sverige? 
 
När fick du uppehållstillstånd? 
 
När började du ditt introduktionsprogram? 
 
Hur långt var ditt introduktionsprogram? 
 
Kan du beskriva vad som ingick i din introduktionsplan? 
 
Talade du svenska innan du började introduktionsprogrammet? 
 
Har du någon utbildning från hemlandet? 
 
Har du genomgått någon utbildning i Sverige? 
 
Arbetade du i hemlandet? 
 
I så fall, med vad? 
 
Tycker du att dina arbetserfarenheter från hemlandet har hjälpt dig att få jobb här? 
 
På vilket sätt i så fall?  
 
Vilka andra faktorer tycker du har bidragit till att du kunnat få/skaffa jobb? 
 
Har du gjort praktik under din introduktionstid? 
 
I så fall, med vad? 
 
I så fall, hur tycker du den har inverkat på dina chanser att kunna få/skaffa jobb? 
 
Tycker du att innehållet i din integrationsplan hjälpt dig att få/skaffa jobb? 
 
I så fall, kan du beskriva vad i planen som bidragit till att du fått/skaffat jobb? 
 
Finns det någon del i planen som du anser extra viktig när det gäller att kunna få/skaffa jobb? 
 
Har du något du vill tillägga? 
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